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increasing. At reverse, from southern east to northern west, coat color became darker, and the animals became smaller 
but with higher productivity of wool.  
From northern west to southern east camel live-weight increased from 418.0 kg to 516.0 kg, while reversely from southern 
east to northern west, wool yield increased from 5.2 kg to 5.9 kg on average. In different sex and ages of Khanyn Khetsiin 
brown, Galbyn Goviin red tribes and Tukhum Tungalagyn breeding groups. 
The correlation between efficient traits of Mongolian camels was significantly linked to the geographical regions. A positive 
significant correlation was observed between live-weight and body measurements, but no correlation merely between live-
weight and wool yield (r= 0.11, range 0.08-0.15).                    
This phenotypic variability in live-weight and wool yield is probably linked to selection traits of Mongolian camels in the 
different regions of the country. According to our observations, we presume that the block coding genes of live-weight and 
wool yield would be located probably on different chromosomes separately.     
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МОҢҒОЛИЯДАҒЫ МОҢҒОЛ ТҮЙЕЛЕРІНІҢ ФЕНОТИПТІК ВАРИАЦИЯСЫ 
 
Моңғол түйелерінің фенотиптік вариациясы Моңғолияның түрлі өңірлерінде зерттелді. Моңғол түйелерінің 
морфологиялық жəне физиологиялық эволюциясы еліміздің географиялық  əр түрлі аймақтарда байқалады. 
Əсіресе түйе жүнінің түсі батысқа оңтүстік-шығыс солтүстіктен байқалады жарық қараңғы түскен өзгерту, сондай-ақ 
uvelechenie олардың дене салмағының өзгерістер. Қарама-қарсы бағытта, оңтүстік-шығыс солтүстік-батысқа қарай, 
жүн шығымы аз жəне түйе түсті қараңғылау болды. Солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай жүн өнімділігі 5,2 
кг-нан 5,9 кг-ға дейін өсті, ал тірі салмақта оңтүстік-шығыстан солтүстік-батыс аймағына қарай 516,0 кг-нан 418,0 кг-
ға дейін өсті. Əр түрлі жыныс жəне жасына қарай Khanyn Khetsiin тұқымы бойынша жүнінің түсі қоңыр, Galbyn Goviin 
жəне Тukhum Tungalagyn тұқымы бойынша  қызыл болды. Сонымен, моңғол түйелерінің тиімді ерекшеліктері жəне 
географиялық аймақтар арасында корреляциясы бар екендігі дəлелденді. Ол байланыс түйелердің тірі салмағы 
мен дене пішінінің өлшемдері арасында болды, ал дене салмағы мен жүн өнімділігі бойынша ешқандай байланыс 
жоқ екендігі дəлелденді (г = 0,11, 0,08-0,15).  Моғолия бойынша моңғол түйелерінің  вариациясы жəне дене салмағы 
бойынша фенотиптік өзгеруі географиялық жағдайға байланысты. Жүргізілген зерттеулер нəтежиесінде  
түйелердің тірі салмағы мен жүн шығымы бойынша кодтауға арналған гендер, əр түрлі хромосомаларда 
орналасқан деген болжам бар.  
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОНГОЛЬСКИХ ВЕРБЛЮДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МОНГОЛИИ   
 
Фенотипическая изменчивость монгольского верблюда была изучена в различных регионах Монголии. 
Морфологическая и физиологическая эволюция монгольских верблюдов наблюдалось, в зависимости от 
географических регионов страны. Особенно изменение цвета от темного к светлому наблюдалось от северо-
запада на юго-восток, а также  изменился их живой вес на увеличение. В обратном направлении, с юга-востока на  
северо-запад, окрас верблюдов стал темнее, а животные стали меньше, но с более высокой производительностью 
шерсти. С северо-запада на юго-восток живой вес верблюда увеличился с 418,0 кг до 516,0 кг, в то время как в 
обратном направлении с юга - востока до северо-запада, выход шерсти увеличилась в среднем с 5,2 кг до 5,9 кг. 
У разного пола и возраста наблюдался коричневый цвет у пород Khanyn Khetsiin, красный Galbyn Goviin и Tukhum 
Tungalagyn. Корреляция между эффективным черт монгольских верблюдов значительно связаны с 
географическими регионами. Положительная значимая корреляция наблюдалась между живым весом и размером 
тела, но никакой корреляции между  весом и выходом шерсти (г = 0,11, 0,08-0,15). Это фенотипическая 
изменчивость в живом весе и выход шерсти, вероятно, связано с отбором признаков монгольских верблюдов в 
различных регионах страны. По нашим наблюдениям, мы исходим из того, что блок кодирования генов живого веса 
и выхода шерсти будет расположен, вероятно, на разных хромосомах отдельно. 
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The Algerian Sahara Desert which occupies more than 80% of the Algerian territory represents an ecosystem generally 
hostile to the spontaneous survival of living organisms. There are always geomorphologic patterns (camel pastures) 
relatively favourable to the proliferation of a very scattered plant species that are well adapted to the desert conditions. 
The dromedary is the only domestic species able to thrive under such conditions and benefit from this type of vegetation, 
which constitutes its main dietary source. The nutritional study of these plants shows a chemical composition reflecting the 
conditions of the desert. It is characterized by richness in parietal compounds and crude fibre (up to 75 and 50%) and 
general low content in total nitrogenous matter (4 %). However, a large variability between species related mainly to their 
different ecotypes and secondly to their soil conditions is observed. The in vitro digestibility is variable also depending on 
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the species studied (22 to 37%), and its values are positively correlated with TNM and negatively with parietal compounds. 
Besides, the time study allows observing high contents in parietal compound in summer and relatively high contents in 
TNM in spring, so engendering the best digestibility in spring and lowest in summer. 
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АЛЖИР ЖАЙЫЛЫМДЫ ЖЕРЛЕРІНДЕГІ ТҮЙЕЛЕРДІҢ ҚОРЕКТІК СИПАТТАМАЛАРЫ 
 
 Алжир Сахара шөлі, Алжир териториясының 80% мөлшерін алып жатқан тірі ағзалар үшін экстремальды 
экожүйе болып табылады. Түйелердің геоморфологиялық құрылымдарына қатысты шөлді аймақ шарттарындағы 
өмір сүруді жақсы үйренген шашыраңқы өсімдіктер əлеміне қолайлы. Дромедар тұқымды түйелер жалғыз тағамдық 
көзі болып табылатын жəне осындай шарттарда өмір сүріп түрлі өсімдіктермен қоректенетін жалғыз отандық 
түйенің түрі болып табылады. Осы өсімдіктерді химиялық құрамын зерттеу шөлдің жағдайын көрсетеді. Ол теменді 
байланыстар мен шикі клечаткаға (75 жəне 50% дейін) бай екендігімен жəне жалпы азотты қосылыстар мөлшерінің 
аздығымен (4 %) сипатталады. Топырақты шарттар мен экотүрліліктің əртүрлілігіне байланысты түр топтары 
араларында үлкен өзгермелілік байқалады. Зерттелінген түрлерге байланысты жасанды сіңу, сондай-ақ 
ауыспалылық (22 ден 37%-дейін) жəне оның құндылығы ММН (TNM) оң көрсеткіш болса теменді байланыстар 
бойынша теріс. Сондай-ақ зерттеу уақытында теменді байланыстың көптілігі жаз мезгілінде, ММН жоғары мөлшері 
көктемде байқалды, сол себепті жақсы сіңімділік көктем мен жаздың соңғы мезгілі. 
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ ВЕРБЛЮДОВ В АЛЖИРЕ 
 
Алжирская пустыня Сахара, которая занимает более чем 80% территории Алжира представляет целую 
экстремальную экосистему для жизни живых существ. Геоморфологическая структура верблюд - пастбище 
относительно благоприятно для распространенных видов растений, которые хорошо приспособлены к жизни в 
пустынных условиях. Дромедары являются единственным отечественным видом, способных выживать в таких 
условиях и получать максимум от такого типа растительности, которая является его основным источником корма. 
Изучение химического состава этих растений показывает химический состав, отражающие условия пустыни. Она 
характеризуется богатством теменных соединений и сырой клетчатки (до 75 и 50%) и общее низкое содержание 
азотистых веществ (4 %). Однако наблюдается большая вариабельность между видами, относящиеся в основном 
к разным экотипам и почвенных условий. Исскуственная усвояемость также переменна в зависимости от 
изученных видов (от 22 до 37%), и ее ценности положительно коррелирующих с ММН (TNM)  и отрицательно с 
теменными соединениями. Кроме того, за время исследования наблюдалось высокое содержание теменного 
соединения летом и относительно высокое содержание ММН весной, поэтому вселение лучшей усвояемости 
весной и ниже летом. 
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This study was undertaken to investigate the birth process and dam-calf interactions in Maghrebi dromedary camel 
(Camelus dromedarius). Observations of behaviour traits were recorded in 19 females and their calves reared under semi 
intensive system at the Arid Lands Institute’s experimental station in Médenine. The pregnant females were observed 
regularly 2 weeks prior to expect date of parturition and the following traits are recorded at calving: the duration of birth 
and the time of delivery. Once calve is born, its birth weight and rectal temperature were recorded. The number of bleats, 
and the number and the duration of newborn sniffing were recorded in females during 30 min at 0–1 h, 12 h, 24 h and 48 
h post-partum. At the same times, the number of suckling bouts, the number and the duration of the mother sniffing were 
recorded in newborn calves. The average duration of birth process was 23.9 ± 2.3 min and the placenta was expulsed 
after 96.1 min of birth. Mean birth weight was 28.8 ± 1.3 kg and individual values varied greatly. At 0–1 h of birth, the rectal 
temperature of calves varied between 34.1 °C and 38.8 °C with an average value of 36.2 ± 0.3 °C. The number of bleats, 
and the number and the duration of newborn sniffing were high at parturition before decreasing slightly during 48 h after 
parturition. Likewise, the number and the duration of the mother sniffing were high in calves at 12 h before decreasing 
slightly at 24 h of birth. In contrary, the duration of suckling bouts were low at 12 h and increased slightly at 24 h of birth. 
Of the 19 females, 6 showed aspects of abnormal behaviors including aggressive butting, rejection at udder and bite. 
These females had a longer duration of delivery and they emitted little bleats both at parturition and at 24 h post-partum 
compared to females that accepted their calves. Accordingly, calves that accepted suckle and sniff their mothers more 
frequently at 12 h and 24 h than calves that rejected by females. Most failures of the dam young bond appear to result 
from inadequate behavior of the dromedary females which had difficult deliveries.  
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